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Di Madura kususnya, masih banyak naskah-naskah yang masih seperti 
belantara yang menunggu untuk dijamah. Banyak naskah di masyarakat yang belum 
terinventarisasi. Hal semacam ini terjadi karena beberapa alasan salah satunya 
adalah naskah yang ada belum dikenal oleh pihak yang memiliki kepedulian 
terhadap naskah. Untuk menghindari rusaknya naskah, maka dilakukan 
penggarapan naskah, yakni untuk menyalin naskah yang sudah rusak dan 
mengetahui isi naskah supaya dapat diketahui oleh masyarakat. Pada zaman 
melenial saat ini sangat jarang sekali masyarakat mampu memahami naskah 
menggunkan huruf pegon (Arab Jawa) karena kebanyakan tulisaan saat ini sudah 
menggunakan huruf alfabet yang lebih mudah dibaca dari pada aksara Arab Jawa. 
Melalui kajian filologi ini naskah kembali ditelaah sebagai pelengkap informasi 
jenis dan ragam sastra.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode 
penelitian deskriptif dengan dasar penelitian filologi. Data diperoleh dari koleksi H. 
Fathur Rohman. Data yang akan didapatkan dapat berupa satuan kata yang terdiri 
dari kata, kalimat dan paragraf. Teknik pengumpulan data dengan cara 
Mentransliterasi Naskah, Inventarisasi Naskah, dan pencatatan naskah. Teknik 
pengolahan data dengan 1) Melakukan transliterasi naskah dari huruf asal Arab 
Melayu ke huruf Latin, untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 
2) Menganalisis kandungan makna naskah, dan 3) Membuat simpulan dari hasil 
analisis dan penelitian yang telah dilakukan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam naskah Asas Al-Muttaqqin 
Karya H. Ahmad Hadori Dasuqi terdapat dua nilai, khususnya nilai religius yang 
didalamnya terdapat nilai aqidah dan nilai syariah. Adapun nilai aqidah yang 
terdapat dalam naskah ini antara lain (1) pembahasan mengenai sifat wajib dan 
mustahil bagi Allah, (2) pembahasan mengenai sifat nabi dan rasul, dan nabi yang 
wajib diketahui, (3) pembahasan mengenai sifat yang dimiliki malaikat, (4) 
pembahasan mengenai kitab suci dan diturunkanya. Berikut adalah nilai aqidah 
yang terdapat dalam naskah tersebut. Sedangkan nilai syariah yang terdapat alam 
naskah Asas Al-Muttaqqin Karya H. Ahmad Hadori Dasuqi meliputi (1) 
Pembahasan tentang macam-macam najis, (2)Pembahasan mengenai fardhu wudhu 
dan syarat wudhu Hal-hal yang membatalka wudhu, (3) Rukun sholat, syarat sholat, 
dan hal-hal yang membatalkan sholat, (4) Fardhu tayamum, syarat tayamum, dan 
hal-hal yang membatalkan tayamum, (5) Sholat mayit, hal-hal yang wajib dimiliki 
mayit, dan rukun sholat mayit, (6) Pembahasan tentang masa idah dan macamnya, 
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Particular in Madura found the scripts which are like never touched by 
someone and still waiting to touched. So many scripts in public are still inventoried. 
The thins like this could happend because of some excuses, one of them is like, the 
exist script is not known by the people yet. To avoid the broken script, so we must 
do a thing like cultivation. Cultivation done for copying the broken script and 
knowing the content so that known by the public. In this millenial era, rarely public 
could understand about the script with the pegon letter (Arabic-Java) because most 
of them use alphabet leter nowaday. Through the philology, the script return to 
review as supplementary information on the type and variety of literature. 
This research is using qualitative, use descriptive method with philology 
basic research. The data was obtained from H. Fathur Rohman’s collection. The 
data would obtained from the letter consist of letters, sentences, and paragraphs. 
Data collection techniques by way of translating the script, inventory the script, and 
recording the script. Data processing techniques with 1) Doing tranlating the scripf 
from Arab-Melayu into Latin, for then translating into Bahasa Indonesia. 2) 
Analyzing content of the script 3) making a summary from the result and research 
has been done. 
The result shows that the script Asas Al-Muttaqqin Karya H. Ahmad Hadori 
Dasuqi has two value; Aqidah and Syariah.  Now on aqidah has (1) The obligatory 
and impossible character of Allah, (2) The character of Nabi and Rasul, (3) The 
character of Angels, (4) About Scripture have been given to. The syariah value from 
this script among, (1) The types of Najis, (2) Fardhu Wudhu and wudhu 
requirement, (3) Sholat and sholat requirement, and the things could canceled its, 
(4) Fardhu tayamum, tayamum requirement, and the things could canceled its, (5) 
Sholat Jenazah, the things must have by corpse, and sholat jenazah requirement, (6) 
about the time of iddah and its variants, (7) about haid and nifs, and (8) about 
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